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ANO II MADBID 3 DE ABEIL DE 1917 NUM. 67 
Alejandro Saez «Ale», cuyo rompimiento con el Sr. Echevarría ha motivado su alternativa en la 
Plaza de Vista Alegre.—»Ale» en un pase de pecho al primero de la última novillada en que 
actuó en la Plaza de Toros de Madrid 
(Fots. Asensio y Rodero . ) 
a o o t s , 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D . Federico N i n de Cardona 
Torri jos, 18, Madrid. 
«Ale», Alejandro Sáez; apoderado, 
D. Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Balltsteros, Florentino; apoderado, 
D. Manuel Pineda, Trajano, 35. Sevilla. 
Belmonte, Juan; apoderado, D.Juan 
M . Rodr íguez , Visi tación, 1, Madrid. 
Bienvenida Manuel Mejias; apode-
rado, D . A . Sánchez Fuster, Plaza San-
ta Bárba ra , 7, dup., Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito. Castor J . Ibarra\ apode-
rado, D . Juan Manuel Rodr íguez , V i -
s i tación, i , Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel. Rodr íguez Vázquez , calle 
Cervantes, núm. 11, pral . , Madrid . 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D, Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, LuW, apoderado, D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Malla, Agust ín G a r d a ; apoderado, 
O. Francisco Casero Várela , Hermosi-
11a, 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rodo, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, n ú m . 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
Alarcón, Rafael; apoderado, D . F . 
N i n de Cardona, Torrijos, 18, Madrid. 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado, D . Eduardo Bermúdez , Santa 
Br íg ida . 4, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avel ino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madr id . 
Chanito, Sebastián Suárez; apodera-
do, D . Juan Manuel Pineda, Fomen-
to, 15, 2.0, Madrid. 
. Charlot'sy Llapisera; apoderado do* 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57. Madrid. 
de los verdaderos y sin rivales diestros excéntricos 
MARIKO-CHARLOT Y LLAPIDEBA 
con sus dos grootns colorados 
Director-organizador: Mar iano Armengol 
Dirección en Barcelona: San Pablo, 38, 2 o 
En Madrid: Pez, 38, pral., meseta B, izqda. 
dr id . Representante en Val lado l id , 
D . Francisco Mart ínez, oficinas del 
Norte. 
Pacorro, Diaz Francisco; apodera-
do, D . Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
«Pescadero*, Pedro Atserá; apode-
rado, D . Manuel Sugrañes , Monte-
ra, 18, Madrid. 
Eodalito, Rafael Rubio; apoderado 
D . Eduardo Carrasco, Calle de Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Representante en Sevilla, D . Guiller-
mo Rengel. Castilla, 11. 
Rodríguez, Alejandro; D . Arturo 
Mil lot , Silva, 9, Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
r a d o ^ . Arturo Mi l lo t , Silva, 9. Madrid 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D . Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Freg, Salvador; apoderado, D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
G a r d a Revés, Manuel; k su nombre, 
Guillena (Sevilla"). 
Gran Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquito; apoderado,don 
Juan Manuel Rodr íguez , Visi tación, 1, 
Madrid. 
Habanero. Ramón Fernández; apo-
derado, D . Arturo Mi l lo t , Si lva, 9, Ma-
dr id . 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
D . A . Zaldúa , I turr ibide, 28, Bilbao. 
Manolete I I , apoderado, D . Antonio 
García Carr i l lo , Angel, 9 y 1 r, Madrid. 
Méndez, Emilio; apoderado, don V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6, Ma-
dr id . 
Merino, Félix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
ARTICULOS DE TOREROS 
Capotes, muleras, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
R I P O L L É S , L E O M r 18, P R A I > . 
G a n a d e r í a , Dehesa Alarcones, ca 
Veragua con Santa Coloma y p J asi 
parado pura de Olea; divisa aSe< 
encarnada y oro; propietariosSa^111' 
Hermanos, Peñascosa (Albacael 
García-Lama, D . José Salvador; di > 
blanca, negra y encarnada M 
nova, 17 Madrid. ' 
Guerra, Antonio; divisa celeste v 
mes í , C ó r d o b a . y ^ 
J i m é n e z , Sra. Viuda de donRonniaid 
divisa caña y azul celeste, ¿a Ca ' 
l ina (Jaén) . ^10 
López M. de Vi l lena , Joaquín ; d i l 
encarnada y amarilla» Santist^ 
del Puerto (Jaén) . ^ 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d ' A l m e i d a y J o s é Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal!. 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de út i les de l id ia , San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca. Tudela (Navarra). 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Vil loría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Mi l lo t , Silva, 9, Madrid. 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde. Navas de San Juan (Jaén). 
Baeza, don Luis; divisa encarnada y 
amarilla. Segovia 
Benjumea, Sres. Herederos de; d i v i -
sa negra en Madrid y Barcelona, y 
azul y oro en las demás provincias. 
Jesús del Gran Poder, Sevilla. 
Camposj Tes tamentar ía de D . Antonio; 
divisa turquí ; blanca y rosa. P ó p u -
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Castril lón, d o n j u á n ; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, d o n j u á n de; divisa blanca, 
amarilla y azul.Burguillos (Badajoz). 
Díaz , don Cándido ; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
F e r n á n d e z , D.R Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
l l a . Badajoz. 
Flores, don Sabino; divisa encarnada y 
caña. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fe rnández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
F lores D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. J e sús del Gran Poder, 21, Sevilla. 
Gallaido, Sra. Viuda éshijos, de don 
Juan; divisa t rana y blanca. Los Ba-
rrios (Cád iz ) . 
Q . 
Lien , Marqués de; divisa verde, 
Prior. Salamanca. ' " ^ 
Marín, Francisco; divisa blanca vP 
carnada, E l Bosque ^Cádiz). 1 
Marqués de Cañada Honda; divú 
violeta, Castellana, 11, Madrid, 
Manjón, don Francisco Herreros; cliv. 
sa azul y encarnada. Santisteban dll 
Puerto (Jaén). BQel 
Moreno San tamar ía , Anastasio; divi. 
encarnada, blanca y amarilla. c9; 
telar, 18, Sevilla. ^ 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicem,. 
divisa morada: Representante, p.!' 
nández Martínez (Julián). C o W . . 
Viejo (Madrid). 
Miura, Eycmo. Sr. D . Eduardo; divij. 
verde y negra en Madrid; encamad, 
y negra en las demás plazas de E*. 
paña . Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D . Felipe de; divij, 
celeste y blanca. Corral del Rev , 
Sevilla. ^ 
Páez , don Francisco (antes Castalio. 
nes); divisa azul y amarilla. Córdoba 
Pérez , don Argimiro; divisa blanca 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D . Antonio; divisa en. 
carnada, amarilla y azul.Salamanca 
Pé rez T. Sanchón, D . Alipio; divisa 
rosa y caña. Salamanca. % 
Pérez Tabernerov don Graciliano; divl. 
sa azul celeste, rosa y caña, Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pé rez Padilla, don Tomás ; divisa mo. 
rada y caña. La Carolina (Jaén), 
Rincón, don Manuel; divisa celeste 
blanca y grana. Higuera junto í 
Aracena (Huelva), 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Albergueria 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora), 
Salvador, don Pedro; divisa blanca 
y negra. Santa Teresa, 10, Sevilla. 
Sánchez y Sánchez , don Andrés; di\i. 
sa azul celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca), 
Sánchez Rico, Hermanos; divisab'an-
ca y verde. Tenones (Salamanca), 
Sempére , Francisco; divisa blanca y 
encarnada. Siles ( j aén) . 
Surga, don Rafael; divisa celeste y et-
carnada. Las Cabezas de San ]uan 
(Sevilla). 
Urcola, don Fél ix ; divisa verde 
Albareda, 47. Sevilla. . 
Vi l lagodio , Sr. Marqués de; divi 
.amaril la y blanca. Licericiado P 
zas, 4, Bilba . 
V i l l a r , Hermano; divisa verde, ne 
y hlanca Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Sal 
divisa encarnada, neg a y verdi 
Fe rnández y González , 16, Sevill 
TOROS Y TOKEROS 
C O R T A R L A H E R R A D U R A 
A M I ESTIMADO TRESPICOS 
«Comenzando por MONTES, con su TAUROMA-
QUIA COMPLETA, y terminando por los actuales re-
visteros, todos, cual más, cual manos, hemos dicho tonte-
rías al hablar de las estocadas. ¡Qaé poquitos habrá que 
flstén libres de este pecadol 
Af8 <la8t¡^n8razón D ' PASCUA.L MILLAN. Aficio-
nados intel igentísimos que aprecian correctamente los 
diferentes lances de la lidia; que saben ver toros; que han 
leído autores de TAUROMAQUIA, creen que en las 
estocadas que cortan lo que los toreros llaman la H E -
RRADURA el toro arroja sangre por el hocico, pero que 
no son golletazos. . ' 
ComP'etam 6 . u a esí esta creenCia' ? depsnde 
de falta de conocimientos de anatomía de las reses. No 
hay en su cuerpo lo que los toreros llaman «herradura», 
v tampoco hav lo qna suponen los aficionados, el cayado 
de la arteria AORTA. 
E n el toro la AORTA np forma, como en el hombre, esa 
curva pronunciada semejante á la empuñadura de uo, 
báculo, sino que á poca distancia del ventrículo izquierdo 
se divide en dos ramas; una del todo recti l ínea, que es la 
aorta anterior, y que va hacia adelante, hacia el cuello y 
cabeza, nutriendo á estos órganos; L a otra, ligeramente 
curva, es la aorta posterior que se dirige hacia arriba y 
hacia atrás; se coloca á la izquierda de la columna verte-
bral, y correspon-
de á la qué es en 
el hombre la aorta 
descendente; va á 
nutrir el tronco, 
visceras torácicas, 
abdominales, y los 
miembros poste-
riores, las patas 
traseras. 
Naturalmente el 
aparato de la cir-
culación, digest ión y el de la respi-
ración están separados; asi es que, 
si el estoque, al herir, no rompe á la 
vez ios dos sistemas, aunque corte 
arterias ó venas voluminosas 6 de 
importancia vital no estando herido 
el aparato respiratorio ó digestivo, 
el toro no arrojará nada, absoluta-
mente nada, de sangre por el hocico. 
Aunque se corte la «herradura», 
que probablemente es punto de bi-
furcación dé la aorta primitiva en 
la anterior y posterior, si no hay las 
coadiciones señaladas, el derrame sanguíneo es interno. 
Entonces la estocada-que cortó la herradura no fué un 
golletazo; pero sí lo es, aunque la corte, si el toro arroja 
sangre á borbotones por el hocico, porque están heridos 
los dos órganos que van oor el cuello: la tráquea y el esófa-
go: y eso es lo que significa la palabra castellana gollete. 
Para que un toro sea muerto de un «golletazo», noes ne-
cesario que las estocadas estén en el cuello sumamente ba-
jas: basta que estén un poco delanteras, aunque sean altas. 
Para comprender bien lo que he dicho y lo que seguirá, 
fijarse en la figura ilustrada en este articulo. E s la de 
una res despojada da sus músculos, por lo que se ve el 
esqueleto, y en el interior da la caja torácica el aparato 
resniratono, traquea y parte del esófago. 
Una estocada alta, pero un poco delantera y vertical 
(oarpandicular) sará un golletazo, á pesar de no estar 
baja, porque cortará la traquea primero y después la 
famosa iharradura». Cuanto más delantera sea la estoca-
da, tusaos perpendicular ha de ser para alcanzar á lá 
charradura»; entonces es oblicua más. 
Cuanto más baja e s té , mayores probabilidades tiene 
da herir la traquea ó esófago, á la vez que la «herradura» 
ó las carótidas, yugulares ó vena cava anterior, y ser al 
goUetaz3 vulgar, el que todos conocen. 
Sintatizando lo escrito, llegamos á esto: las estocadas 
qas cortan la «harradnra» son golletazos si por estar he • 
ridos también la traquea ó el esófago sale la sangre por 
al hocico; no lo son. si no están heridos esos órganos , 
sino solamente la aorta en su bifurcación (herradura). 
La? estocadas llamadas pasadas por pararse, es tán co-
locadas en las péndolas , pero tienen mala dirección por-
que son verticales (perpendiculares), y hieren la traquea 
ó el esófago, ó ambos, en el sitio que éstos penetran al 
tórax, la aorta, ó cava posteriores, y uno de los dos bron-
quios gruesos. Por eso en ellas también los toros arrojan 
sangre por el hocico; pero no se les llama golletazo, por-
que la herida de la traquea ó esófago es adentro del tórax, 
no en el cuello. 
Las buenas estocadas, las bien colocadas, entran por 
las péndolas, entre el omoplato derecho y la columna 
vertebral, después por el tercer espacio intercostal, con 
dirección oblicua, hieren ó no la aorta posterior y pene-
tra al pulmón, dándole al toro la muerte por derrame san-
guíneo pleural y hemorragia pulmonar. E n ellas se les 
tiñe á los toros el hocico con la sangre, pero no la echan 
á borbosadas. Si está rota la aorta posterior la muerte es 
rapidísima; «el toro sale muerto dé las manos del mata-
dor.» Si no lo está, el bicho tarda en morir, y para termi-
nar hay que recurrir á otra estocada, ó , m á s generalmente, 
á descabellarlo. 
Respecto á mérito taurómaco, las estocadas que cortan 
la herradura no lo tienen, porque en ellas el matador no 
se estrecha, no hace la debida reunión, hiere bajo ó a r -
queando el brazo. L a s «pasadas por pararse» son de bas-
tante, porque el diestro permanece por algún tiempo en 
el embroque, y las 
« p e r f e c t a m e n t e 
co locadas»son las 
supremas, las que 
dan las ovaciones, 
la fama y lá luz. 
Ybastadelata. . . 
punto final.—RO-
?U E S O L A R E S A C U B A C . 
túJ luJM 
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EL CARTEL DE 
Para siete corridas, 
treinta y dos ganade-
rías y diez y nueve to-
reros. Como se i ve, el 
cartel de abono del 
presente año tiene los 
mismos vicios del pa-
sado y los mismos que 
tendrá el venidero. 
Y menos -mal que, 
gracias al Sr. L a Ba-
rrera, tiene una virtud más, ó, por lo menos, tiene una virtud: la de 
anunciar el número de festejos en que han de tomar parte los diestros 
de primera fila. 
Gallo, Gaona, Gallito y Belmente tienen contratadas en este pri-
mer abono tres corridas cada uno. Y en el total de la temporada, y sin 
perjuicio de las extraordinarias que vayan cayendo á mis de las ya fir-
madas, se han comprometido á torear: Gallo, nueve corridas; Gaona, 
diez; Gallito, nueve, y Belmente, ocha. 
Se abre un abono de siete coradas de toros, en cada una de las cua-
les se lidiarán seis, pertenecientes á una de las siguientes ganaderías: 
Duque de Veragua, Marqués del Saltillo, Marqués de Guadalest, don 
Anastasio Martín, herederos de D. '.Pablo Benjumea, O. Luis Gamero 
Cívico (antes Parladé), Duque de Tovar, D. Felipe de Pablo Romero, 
D . José Gamero Cívico, viuda de Concha y Sierra, Sres. de Moreno 
Santamaría, herederos de D. Esteban Hernández, D . Félix Urcola, don 
Antonio Pérez (antes Gama), Conde de Santa Coloma. D . Patricio Me-
dina Garvey, D. Fernando Villalón, herederos de D. Vicente Martínez, 
D. Graciliano Pérez Tabernero, viuda de Murube, D. Bafael Surga, 
viuda de Salas, D. Antonio y D . José Miura, D , Félix Gómez, don 
Luis Carvajal, D. Salvador García Lama, D. Andrés Sánchez, don 
Luis Baeza, D . Gregorio Campos, D. José Manuel García, X>. Juan 
Contreras y O.» Casimira Fernández, viuda de Soler. 
Las corridas se celebrarán en los domingos y días festivos que opor-
tunamente se irán dando á conocer, y en ellas alternarán los siguientes 
diestros: Rafael Gómez (Gallo). Cástor Ibarra (Oocherito), Manuel Me-
gías (Bienvenida), Francisco Martín Vázquez, Rodolfo Gaoná, Agustín 
García Malla, Pacomio Perlbáñez, Francisco Madrid, Alfonso Cela 
(Celita), José Gómez (Gallito) y Juan Belmonte. 
Isidoro Martí Flores, Luis Freg, Serafín Vigióla (Torquito), Francis-
co Posada, Pedro Carranza (Algabeño I I ) , Florentino Ballesteros, 
Juan Silveti y Diego Mazquiarán (Fortuna), ' 
Serán corridas de abono aquellas en que actúen dos de tos once ma-
tadores primeramente citados, ó dos de aquéllos y uno de los últimos. 
Ni están todos los que son, ni son todos los que están; pero no faltan 
aquellos de quienes se dijo... ¡Hablar por no callar! 
TOROS Y TOREROS 
ftAtiiTO EN UN t.AD0BH0>.-'De ]a coleccitín del original artista 
Sr. Povf da, expuesta en la Casa Cnesta, Príncipe, 10.) 
Dice La Barrera... 
1 La Junta Directiva (de la Unión de abonados y 
aficionados á toros de Madrid, ha. visitado al D i -
r éc to r Geneial de Seguridad, Sr. La Barrera, para 
l é l i c i t a r l e por ía publ icación del nuevo Reg íamen-
: Jto taurino y suplicarle su cumplimiento. 
E l General La Barrera, recibió amabi l í s imamente 
^ la Junta, y le manifestó que está dispuesto á com-
placerla; pues ese y el defender al púb l i co son {de-
beres de la Autoridad. -
Esta será inexorable con la reventa clandestina. 
Respecto de la edad de los toros se concede la l idia 
de cua t reños i ún icamen te en los casos de corridas 
•contratadas con anterioridad á la publ icac ión del 
Reglamento. 
El Director General agradeció la felicitación de 
los abonados, y entre la representac ión de éstos y 
e l Sr. La Barrera, se cambiaron ofrecimientos para 
Velar por los intereses del públ ico y por la pureia 
de las corridas de toros. 
N O T I C I A S 
Para la corrida que se celebrará en Teruel el 30 de Mayo, la tísica 
proposición presentada es la de Nicanor Villa, quien se compromete, á 
celebrar la corrida con Ballesitros, Vázquez 6 Malla á cambio de 3.5000; 
pesetas de subvención, piso de plaza y enfermería. 
£1 novillero Emilio Méndez continiia mejorando de la grave cornada' 
que sufrió en Bilbao, siendo probable que toree en dicha plaza, el 8 de 
Abril, tbros de Palha. 
E l día de Santiago se celebrará en Tudela una corrida con toros dé 
(Jarreros para Ballesteros y,Fortuna. 
; L a (Combinación'probable de las oorridas de feria de Pamplona és la 
siguiente: .' • r 
Dia 7 de julio.—Toros del Marqués de Guadalets, que los estoquea-
rán-Gallo, Gallito y Fortuna. > 
Pía.—Astados de P . Gregorio Campos para Gaona, Gallito y Fortuna. 
Día 9. Prueba.••.Bichos de D . Felipe Salas, encargándose de ellos Ga. 
Gaona y Fortuna. . , 
Día JO.— Ganado de Murubepara Gallo, Gaona y Gallito. . 
Día 11.—Bovinos de los Herederos de don Vicente iMartínez, siend 
muertos por los espadas del dia anterior. 
m m & - ) 
g Con la nueva Plaza de Toros de Logroño se ha quedado el comercian. 
' te D. Manuel Etura, en la cantidad de 7.300 pesetas. L a explotación del 
, negocio ha empezado ya, con bailes y embolados, y en breve saldrá pa. 
ra Zaragoza D.. Francisco Bernedo, a contratar toros y toreros para el 
Domingo de Pascua. 
E l so de Marzo se reunió el Consejo de Administración de lapida 
de Loproño, acordando arrendarla para las fiestas de San Mateo 
Las bases principales son: 9.000 pesetas por renta de plaza; so.coodé 
lianza, ó persona fiadora, y que Gallito ha de figurar en las corridas del 
21 y del 33 de Septiembre. 
Problablcmente el 15 del actual debutará en la Plaza de Vista Alegre 
el novillero catalán Pedro Atserá «Pescadero». 
Las empresas que deseen contratarlo pueden dirigirse á Don Manuel 
Sugrañes Montera 18, Madrid. 
L a famosa casa de artes gráficas José Ortega, de Valencia, nos ha re. 
mitido un ejemplar de su catálogo.muestrario para el año 1917. 
Agradecemos el envió 
Hay mucho entusiasmo para las renombradas procesiones de lasema-
na Santa en Lorcp, que ha sido siempre lo más grandioso y artístico que 
ce ha presentado todos los años en la Ciudad del Sol. 
Para conmemorar estas religiosas fiestas dos entusiastas propietarios 
Don Ginés Carvajal y Don Gerónimo Molina, han echado el resto y 
han organizado una gran corrida de Toros para el Sábado de Gloria 7 
de Abril, y sin omitir gastos ninguno han contratado una escogida corrí, 
da del Excmo. Sr . Duque de Veragua y á los matadores Rodolfo y 
GaonaCutro Posada. 
Para dicha corrida el entusiasmo es grande entre los aficionados 
pues es la primera vez que van á Lorca los Veragueños, 
Habrá'baja de trenes desde Albacete, Murcia, Cartagena^ Baza y 
Aguilas. 
Para el 29 de Junio se proyecta en Zamora una corrida de toros en la 
que se lidiarán reses de Don Angel Rivas. 
E l 29 de Abril es posible se celebre en Jerez de la Frontera una bue 
na corrida de toros para lá.que están en tratos entre otros espadas con 
CeUía. 
L a Plaza Monumental de Sevilla aun se ignora a punto fijo qué día 
se inagurará, habiendo ocasionado esto los trastornos consiguientes en 
el orden y organización que de su negocio tenía hecho el Sr. Echevarría, 
Aviso á nuestros lectores 
Corresponsales que no pagan 
1 Distintas veces sos hemos quejado del proceder de al-
gunos sujetos, que dedicados a la venta de publicaciones 
en provincias, se han dirigido á nosotros en solicitud de 
ejemplares de To«os v T O R E R O S , que se les ha servido 
pensando se trataba de personas honorables, pero desgra-
ciadamente los hechos han Venido á demostrar: todo lo 
contrario, pues no ha habido forma de conseguir nos 
abonen sus débitos , habiéndose agudizado éste mal en 
proporciones tan alarmantes que hemos teñidlo que sus-
pender la remisión del periódico á distintos lugares de 
España por no haber encontrado forma de lograr se cum-
pla con nosotros con la hocrádéz debida. 
Los lectores que TOROS Y TOREROS pudiera tener en los 
sitios á donde deje de ir por Ja Causa antedicha, pueden 
dirigirse á esta Administración, y buscaremos la forma 
para que no dejen de recibir el periódico que por la fuerza 
de las circunstancias nos Vemos obligados á retir á r d e l a 
venta en dichas poblaciones hasta encontrar correspon-
sales dignos que merezcan nuestra confianza. 
Por lo que vállete á otras Empresas periodísticas, co-
menzamos en este número á publicar los nombres de algu-
nos de los individuos que por estar al descubierto con esta 
Administración han cesado de vender TOROS Y TOREROS. 
José Martínez.—Cartagena. 
Carlos Rbsél ió .—Palma de Mallorca. 
L u i s Muñoz .—Puerto de Santa María. 
Anastasio Sánchez.—Sanlúcar de Barrameda. < •, 
Miguel Soria.—Ubeda. ' • 
] . Munté.—Tarragona. 
A U R i n 
Toros en Barcelona 
Plaza Monumental 
Domingo, 25 Marzo 1917. 
El buen aficionado y entendido c r í t i c o tau-
rino «Dr . B a r r a b á s » , con el fin de atender á sus 
asuntos par t iculares , me cede los trastos para 
que, in ter inamente , d é cuenta á los lectores de 
I'OROS Y TOREROS de las corridas que se cele-
bren en é s t a . Acep to m u y gustoso el encargo 
del buen amigo, que me proporc iona la satis-
facción de poder saludar á todos los aficionados 
que me dispensen e l honor de leerme. 
Voy , pues, á r e s e ñ a r las proezas ejecutadas 
por «Ga l lo» , «Ga l l i t o» , Be lmen te y « F o r t u n a » 
con ocho toros de los s e ñ o r e s Herederos de 
p . Vicente M a r t í n e z . 
El p ú b l i c o , á pesar del a l ic iente del car te l , 
no llena la plaza, y es que son muchas corridas 
de toros seguidas y muchas pesetas desembol-
sadas. 
Esta es la p r imera cor r ida que se celebra 
con las reformas implantadas por el nuevo re-
glamento. E n el ruedo, y á una distancia de dos 
cuerpos y medio de caballo de la barrera , se v é 
una í r an ja roja que s e ñ a l a el l í m i t e de los pica 
dores. E l p ú b l i c o se ha empollado los 114 ar-
t ículos del reglamento y viene dispuesto á ha-
cerlo cumpl i r , as í es que cuando un 
peón torea á dos manos ó bien un pi- a 
cador pasa la f r o n t e r a y a e s t á n ch i - vjjj 
liando. 
Esta re forma, con la mod i f i c ac ión 
de^la puya, h a ^ t r a í d o X c o n s i g o el que 
luzca con resplandor p rop io la t an emocio-
nante y a r t í s t i c a suerte de varas, que en estos 
ú l t i m o s t iempos , debido á la desidia de unos y 
otros , h a b í a pasado á ser una incidencia de la 
l id ia , sin otra impor tanc ia que la que p o d í a pres-
tarle el espada al hacer el qu i te . Por fin hemos 
visto picar b ien y « t o r e a r á c a b a l l o » , siendo los 
que m á s se han d is t inguido « Z u r i t o » y «Ca-
meros1. 
E l ganado, en genera l , fal to de t ipo , pero 
cumpl ie ron b ien . E l m á s bra,vo, un buen t o r o , 
el sexto, Pa lomi to , n ú m e r o 83; s i g u i é n d o l e en 
orden de b ravura el qu in to , que fué protesta-
do por su escasa presencia y por defectuoso de 
encornadura. E l cuar to , d e s p u é s de tomar cua-
t ro varas rebr incando, fué fogueado. ( ¡Ven ta j a s 
del nuevo Reglamento, s e ñ o r e s ganaderos!) 
E n t r e los ocho t o m a r o n tres refi lones y 39 
varas por 22 tumbos y 11 caballos arrastrados. 
(Datos del « G r u p o O j é n » . ) 
« G a l l o » , de verde y o ro . ¿No le parece á us-
ted , s e ñ o r de G ó m e z , que es ya mucha frescu-
ra la suya? V a n tres tardes seguidas que abusa 
usted del p ú b l i c o , y t an to va el c á n t a r o á l a 
fuente. . . 
« G a l l i t o » , de l i r i o campestre y o ro . B ien se 
e s t á por tando Joselito con nosotros . E n su p r i -
mero e j e c u t ó una in te l igen te faena de mule ta , 
h a c i é n d o s e con el t o r o , que se d e f e n d i ó á fuer-
za de apretarse con él h a s t a ' d e s e n g a ñ a r l e . Con 
el brazo suelto dió una esto-
cada t raser i l l a , y luego des-
c a b e l l ó . (Muchas palmas^ y 
vue l ta al ruedo.) 
Aprovechando la b r a v u r a 
1 
BL G A L L O BN UN PASE AL PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
BKLMONTK VERONIQUEANDO A SO PRIMERO 
del sexto, le t o m ó J o s e l í t o j d e capa, veron i -
queando con aplauso. E l p r imer qui te lo h izo ' 
Casi á capote plegado, templando una enormi-
dad; el segundo fué por el est i lo, y en el terce-
ro a c a b ó l l e v á n d o s e el to ro á paseo cogido de 
un p i t ó n , (Ovaciohaza.) ' 
Con la muleta empieza con un ayudado al 
que siguen dos naturales soberbios, de ejecu-
c i ó n inmejorable , que acaban con el bravo t o r o . 
Tres pinchazos y media estocada que m a t ó sin 
pun t i l l a . O v a c i ó n . . 
Be lmente , de tabac® y oro . Parece que por 
fin el t r iahero Va sacudiendo algo su a p a t í a , y 
s é le ve d a n z á r por el ruedo in t e rv in i endo en la 
l id i a . M u y val iente estuvo Juanito muleteando el 
t e r ce ro , con ayudados por bajo, desde cerca y 
mandando á su sabor. P i n c h ó dos veces, la se-
gunda en hueso, y e n c o r a g i n á n d o s e , se per f i ló 
desde cerca y recto y se fué d e t r á s del estoque 
que q u e d ó en todo lo al to, h u n d i é n d o l o hasta 
la e m p u ñ a d u r a . D e s c a b e l l ó á la p r imera . (Ova-
c i ó n , vue l t a y p e t i c i ó n de oreja). 
Su segundo m a n s u r r o h e ó mucho , as í es que 
su faena con el t rapo rojo só lo fué de eficacia, 
sin adornos, y por esto, apesar de ser s u p é r i o r , 
no se a p l a u d i ó lo que m e r e c í a . 
M u r i ó el t o r o de un pinchazo y una estocada 
buena. E n el p r imer te rc io del sexto t o r o , com-
p a r t i ó las ovaciones y m ú s i c a cpn J o s é l i t o , qui-
tando con v e r ó n i c a s marca d é l a casa y un farol 
estupendo d e p r e c i s i ó n y valent ía . . 
« F o r t u n a » , de grana y oro . E l j o v e n b i l b a í n o 
viene ansioso de palmas. Val ien te y bu l l ido r 
i n t e n t ó todas las suertes, ejecutando algunas 
de ellas á lá p e r f e c c i ó n . Con m á s calma y re* 
poso, y a lgo m á s de conocimientos , veremos á 
« F o r t u n a » en lugar preeminente . ; •< 
Para él fué la oreja de la tarde , p o r media 
estocada á un t iempo dada á su p r i m e r o . 
(Fts. Sautés, Casellas y Mateo.) P E P E Ü J É N . 
FORTUNA REMATANDO UN QUITE BN EL^OUARTO G A L L I T O REMATANDO UN QUITE EN SU PRIMERO 
TOROS]jv TOREROS 
F I E S T A T A U R I N A E N H O N O R I ) H B E N A V E N T E 
B«tIAVBtlT«J«OD«ADO;D«!lALOirNA8 ARTISTAS' —ANTONIOJCALV.ACHf! P«RPir<ADO PAWA.BífTJt.AIt AlMATAB.KLjSBGC'NOOjlíCSSL-QDB SK J . ! ^ 
El sábado, 31 del pasado, se celebró en la.jPlaza de 
Toros de Madrid un festival en honor del glorioso dra-
maturgo D. Jacinto Benavente. Hemos de hablar aquí, 
principalmente, de latar te taurina de la fiesta, y nos 
¿legramos, pues así no tenemos necesidad de que nues-
tra pluma se vengue de los agravios que recibió nues-
tro estómago. ¡Que fueron... incalificables! 
Comenzó la fiesta con la lidia de un becerrete, cuya 
muerte corrió á cargo del actor del teatro de la Prince-
sa Sr. Rivero. A continuación, el novillero Calvache 
pasaportó un novillo manso y bronco, al que bande-
rilleó en unión de los «Gallos» y de «Malla». A con-
tinuación... Bueno; á continuación, hicimos como que. 
comíamos; nos desesperamos, y vo,l\fimO:3 aUru^dí»,, <!í» 
donde los émulos de «Cúchare*> se corrían up juerga 
zo volviendo loco á un pobre y cornudo anit^alito. 
Y otra vez entró en funciones Antonio Caívaqhe, y 
ésta con mejor suerte, pues se lució mucho toreando, 
banderilleando y matando á un torete que se lidió como 
fin de fiesta. 
El tiempo, en extremo desapacible, contribuyó cpfi 
los cocineros, al disgusto de los asistentes al festival, 
en los cuales figuraban actrices bellísimas, literatos ilus-
r es, cómicos notables y algún otro danzante de género 
indeterminado. 
Antonio Calvache fué muy aplaudido. 
.rAcrsToiBss^ vKsra É t fwÜmbvpbW^ 'ABtp&M^f i^m^&óB «GALLOS» (,JQSÉ( Y RÁFAKL Voté. Kodero. 
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JÜAK l 'AREDES, •PIOÁ-PICA», RBVÍSTSBO D E t K L LIBEBAL» DE MÜECIA T EEDACTOK C O E B E S P O S S A L D E «TOEOS Y TOEEBOg,» ASESOR D E L A 
BMPEESA MURCIiiNA QUE HA ORGANIZADO L A S E X C E L E N T E S COEEÍDAS QBE ALLÍ S E EFKCTÜABÁN E L 8 Y E L 10 D E L A C T U A L . — L OS J O A Q t l S 
CARLOS ROCA, S A L I E N T E PERSONALIDAD,MÜRCIANA Y P R E S I D E N T E DE LA COMISIÓN OBGANlZADOBAf DE L A S CORRIDAS QUE EN MURCIA 
S E EFECTUABAN E L 8 Y 10 DE'ÉSTE MES-—NUESTRO COMPAÑERO D E REDACCIÓN L U I S U R I A R T E , AUTOR Í>EL LIBRO «FIGUBOS} S TAUIÓMACCS», 
' QUE E N B R E V E S E PONDRÁ A LA VENTA 'tk í ( F o t . C a l V E C h e . ) 
E L D E L E G A D O D E LA AUTORIDAD ^ R . GULLÓN, E L R E P R E S E S T A N T B ' D E LA' EMPRESA D E MADRID PR. RJTANA Y 0TB>S PEESONAS 
CONFRONTANDO LA DISTANCIA DE LA BARRERA A LA RAYA QUE KO PODRÍN BKBASAR LOS P1QUÉEOS.—EL EÉPBÍ S í í> Í A M K TFl l . f í í P J O J J O B E S 
EXAMINANDO L A NUEVA PUYA F o t S . R o d e r o . l 
TOROS Y TOREROS 
Toros en Lima (Perú) 
7 de Febt ero de 1917. 
Gon mucho entusiasmo se ha celebrado la 
tercera corrida de la temporada. 
Los toros de Asín han dado regular lidia; el 
segundo ha sido el que ha reunido mejores con 
diciones; el primero un manso; el tercero y sex 
to no han hecho sino cumplir, y el quinto había 
cursado el bachillerato; han tomado entre todos 
¡6 varas, matando seis caballos. 
Gaom.—No ha podido, dadas las condiciones 
de los toros, hacer las artísticas faenas á que 
nos tiene acostumbrados; pero lo hemos visto 
en su otra faz, toda su labor ha sido de torero 
inteligente, motivo por lo cual al arrastrarse 
sus dos toros ha sido ovacionado. Para matar 
LIMKÑO.EN H I P A S E NATÜRALjAt'STJiPRIMEHO 
/ 
ALOABBSO H TOREANDO D E CAPA E L T E R C E R O 
GAONA MULETEANDO SU PRIMERO , , , 
al primero necesitó de un pinchazo 
y una estocada, en la que lo hizo 
todo el espada. (Ovación y vuelta al 
ruedo.) A su segundo le mató de 
una entera, entrando apurado. (Mu-
chas palmas.) ,Banderilleó al quinto 
á los acordes de la música, y to-
reando de capa y quitando fué muy 
aplaudido. r, " 
Limeño.—-Ha. hecho en el primero 
una bellísima faena de muleta, la 
mayoría de ella sobre la mano iz-
quierda. Con una estocada entrando 
muy bien lo entregó á las mulillas. 
(Ovación.) En el quinto toreó muy 
valiente. Un pinchazo, una media en 
su sitio y un descabello pusieron fin 
al de don Jesús. (Palmas.) ' • 
A Igabeño //.—Confirmó con creces 
su cartel de matador—dos estocadas 
entrando admirablemente. En el ter-
cero ha hecho Perico una faena ver-
dad: cuatro naturales, dos de pecho, 
dos por bajó, y en cuanto jüñtó las 
manos, muy derecho y muy bien. 
Uña hasta To colorado. (Ovación y 
petición de oreja'.). En el sexto, faena 
cerca y una estocada. (Ovación y 
alida en hombros.) Toreando de 
capa y quitando Algdbeño y Limeño 
recibieron manifestaciones de apro-
bación del auditorio. Picando; ña-, 
á\e. Banderilleando, Limeño, -Man-
chao, Palomino y Ostioncito. Bregan-
do, Limeño, Ostioncito y. Palomino. 
La Presidencia acertada. La entra-
da un lleno.—Juan : d e l . M o n t é . 
TOROS Y TOREROS 
F R A G M E N T O S D E UN C A P Í T U L O D E L A I N T E R E S A N T E N O Y E L A Q U E 
A C A B A D E P U B L I C A R N U E S T R O C O L A B O R A D O R J O S É MÁS 
Como dos moscardones gigantes posados sobre el 
lomo de los caballos, cruzaron la plaza los alguaci-
les. Descubr ié ronse ante el palco del Presidente. 
Después hicieron caracolear á sus cabalgaduras y 
salieron á galope para reunirse á l a cuadrilla. 
Lejanos, cerca de la barrera abierta para dejar 
paso á los toreros, relampagueaban las lentejuelas 
de los trajes de luces. Lentos y serenos avanzaron 
de nuevo los alguaciles. De t rás se desenrollaba co-
rr iéndose hacia el centro de la plaza una cinta lu -
minosa cuajada de pedre r í a y de reflejos tornasola-
dos, temblando en el gozo de la luz, el oro^ la plata 
y la seda de los capotes de paseo y d é l o s trajes en-
cendidos. 
Carmen miró con sus gemelos de náca r á Saltari-
tos. Iba tranquilo, sonriente, como si no tuviese 
qne exponer la vida después de unos segundos. Los 
toreros, empequeñec idos por la distancia y resplan-
decientes de luz, fingían ascuas movibles D e t r á s 
los ¡picadores con sus largas picas y montados sobre 
jamelgos esquelét icos, evocaban t r ág icamen te unos 
de esos lienzos admirables de Zuloaga. Las mul i -
llas, regordetas y adornadas de banderitas rojas y 
amarillas, cerraban la marcha. De repente, como 
por un conjuro, todo aquello se deshizo. Los pica-
dores ocuparon sus puestos, los toreros cambiaron 
el capote de paseo por el de brega y las mulillas 
desaparecieron ráp idamente por una dé l a s puertas. 
Cesó la música como por encanto. Otro pañue lo 
flameó en el palco del Presidente y un clarín agudo 
y sonoro hendió los aires. En la plaza la mul t i tud 
callaba emocionada con las pupilas fijas en el t o r i l . 
Salió el primero, negro, fuerte, dominador, como 
una fiera del Apocalipsis. Levantó su cabeza donde 
triunfaban las puntas afiladas de sus cuernos Dis-
t inguió á la izquierda á los picadores, serenos é in-
móvi les sobre su escuál ida cabalgadura. Ráp ido , 
con sus patas negras, escarbó la arena que sal tó 
hacia a t rás en surtidores de polvo,.y como un re-
l ámpago lanzóse hacia aquel muñeco que lo espe-
raba impasible con la puya preparada bajo el a t lé-
t ico brazo. 
Semejante á una exhalación pasó rozando el pe-
cho de los tres caballos que se bambolearon leve-
menté , volviendo después á su pasada inmovil idad. 
Aquel toro salió con muchos pies. H a b í a que 
cortárselos. Y un muñeco de seda y oro, que pare-
cía i luminado por dentro, se di r ig ió al encuentro 
de la fiera. 
Bajo el sol, el capote rejo desplegado era una 
l lama que el toro áv idamente persegu ía con las fau-
ces abiertas. Hubo un clamoreo. E l bruto adelanta-
ba terreno y ya cerca de la barrera parec ía que el 
m u ñ e c o de luz no podía librarse de la acometida; 
pero, entonces, otro capote detuvo la carrera del 
animal y deslumhrado se detuvo rugiente y feroz, 
escarbando de nuevo la arena con sus patas. 
Ante él, r i éndose de su impotencia, pasaban y 
volvían á pasar los muñecos chispeantes al sol, po-
niendo ante sus ojos re lámpagos de luz que ondu-
laban y se r e to r c í an . 
Cuando salió el segundo toro, aun segu ía Salta-
ritos recogiendo aplausos y el peón devolviendo 
objetos. 
Oerca del palco de Carmen paróse Saltaritos v la 
sa ludó de nuevo triunfante y orgulloso de ser el 
héroe de la tarde Carmen sonrió ca r iñosamente al 
matador. Estaba visto que el competidor de Salta-
r s o v E i / v q u e b i e m p u d i e r a s e r 
iH!lTOR!A DE LA PAHOSA BRUJA üt. SEVIU-A 
PORTADA QUE OSTENTA E L LIBRO 
ritos tenía el santo de espaldas; en su toro no hizo 
nada digno de notarse y cuando l legó la horade la 
muerte, á una faena deslucida, debida en parte al 
viento que se hab ía levantado, siguió con unos pin-
chazos tan desgraciados que aburr ió hasta á sus más 
fervorosos adictos. 
A Saltaritos, en cambio, le salía todo bien; si co-
gía el capote le resultaban filigranas; si hacía un 
quite á un picador se llevaba ál toro con limpieza 
y elegancia. 
En el tercero el entusiasmo del públ ico l legó á 
su l ími te . Las ovaciones se suced ían á las ova-
ciones. 
Cuando Saltaritos, con los avíos de matar se di-
r igía hacia el palco donde se hallaba Carmen, el sol 
se había ocultado, y las nubes se habían extendido 
por el cielo que ahora t n ía un matiz plomizo. Ha-
bíase echado el viento y el ambiente ha l lábase car-
gado de electricidad. A juzgar por todos los s ín to-
mas se anunciaba una de esas cortas y ráp idas tor-
mentas que caen sobre Sevilla con frecuencia. E l 
públ ico de los tendidos miraba al cielo con inquie-
tud y algunos espectadores observaban con cariño 
el paraguas cerrado del vecino, si aquel por casua-
lidad y como hombre prevenido lo llevaba. Carmen, 
bajo techado, no temía á la l luvia , pero estaba i n -
quieta por Saltaritos, 
Todos seguían con la vista al matador, y cuando 
éste se detuvo frente al palco de Carmen, b r indán-
dole la muerte de aquel toro, la gente aplaudió de 
nuevo. Y los nombres de Carmen la bailarina, y de 
Saltaritos el fenómeno, pasaron de boca em boca, y 
otra vez la artista fué asaeteada por los gemelos y 
por miles de pupilas cuí iosas. 
TOROS Y TOREROS 
El cielo, como un redondel plomizo, pa rec í a gra-
vitar sobre los tejadillos del Coliseo. E l sol se apa-
gó bruscamente. Y entonces el cuadro de aquellas 
numerosas cabezas que se amontonaban en los ten-
didos, adquir ió ex t rañas y frías tonalidades. Era 
una fiesta de luz que debía su esplendor á los rayos 
del sol cuando arrancaban de sedas, oro y ojos ne-
gros, colores y notas y una fuerte y cálida expre-
sión de vida. 
" Ya no refulgían n i parec ían alumbrados por den' 
tro los trajes de luces Era un reflejo apagado, frió, 
de acero el que desped ían los adornos de oro y de 
plata Los toreros, al moverse, semejaban reptiles 
puestos en pie siniestramente Las lentejuelas eran 
á modo de escamas de aquellos nuevos tipos de 
una fauna desconocida. En los tendidos reinaba una 
mancha g i i s , se habían apagado todos los colores y 
ya ni los abanicos aleteaban, ni del fondo d é l o s 
mantones de manila sa l ían reflejfs policromos, n i 
sobre los cabellos negros, n i en los pechos triunfa-
les'palpitaba el cálido y sangriento color de una 
Saltaritos miró al palco de Carmen como supli-
cándo le el pe rdón por haberle brindado un toro en 
aquellas condiciones. D e s p u é s pidió indulgencia á 
la muchedumbre que, aun azotada por la l luvia , se-
guía contemplando la lucha 
E l agua arreciaba. Saltaritos quiso acabar de una 
vez. Y estando el toro sin cuadrar, rabioso el ma-
tador, por su mala suerte se echó el estoque á la 
cara y avanzó... 
Entonces ocurr ió una cosa horrible. Vióse bajo 
la cortina de la l luv ia un amasijo de oro y seda que 
despedía reflejos de acero flotando sobre los cuer-
nos del animal; después , aquella masa p l ú m b e a 
cayó al suelo, y allí de nuevo, la fiera vengativa y 
furiosa hund ió la cabeza en el cuerpo del torero 
Un alarido de espanto resonó en la plaza. 
Cuando consiguie.on llevarse al toro, acudieron 
á levantar al maestro. Inmóvi l , pál ido, cubierto de 
barro y doblado por enmedio como un pelele, cau-
saba una emoción indescriptible de angustia. En 
sus pupilas, desmesuradamente abiertas, alentaba 
aún el terror del momento supremo. 
m 
rosa ó de un clavel. Todo parec ía haber muerto, 
como si la vida y el color los hubiese absorbido 
aquel cielo plomizo que se hinchaba y descend ía 
cada vez más . 
El toro negro levantaba la cabeza noble y fiera 
venteando la l luv ia . Sobre el cuello la sangre cua-
jada despedía un reflejo mate, apagado, t rág ico . 
Saltaritos desp legó el trapo ante la fiera; ya no 
fingía nna llama n i una flor bermeja. La muleta era 
como un te lón obscuro cayendo endebleces absur-
cos y grotescos. 
Avanzó el toro. Saltaritos se l ibró de la acometi-
da sin gracia n i arte, jugando inhábi l el brazo don-
de pendía como una piltrafa la muleta 
Carmen, en el instante de la cogida, dió un gri to 
y ce r ró los ojos. Sint ió una piedad inmensa, y pa-
recía como si en aquel momento el amor que dor-
mía en su alma se hubiese despertado. Cuando pudo, 
en un esfuerzo prodigioso de su voluntad, mirar de 
nuevo al redondel, vió el cuerpo inanimado de Sal-
tantes que era conducido á la enfermer ía . 
De improviso, como una chispa e léc t r ica , c ruzó 
por la plaza la noticia fatal, cortante, estremecedo-
ra. Acababa de expirar en la enfermer ía el ídolo, él 
f e n ó m e n o . 
(Dibujos de Agustín.) 
TOROS Y TOREROS 
AMÜKDO E N ÜN PASE AL TERCERO 
NOVILLOS EN VALENCIA 
Domingo 18 Marzo. 
La primera novillada de la temporada fué para 
«Petreño», «Valerito» y Amuedo con toros de la 
viuda de Concha Sierra, que resultaron buenos. 
«Petreño* muy valiente entrando á matar, aga-
rrando una gran estocada en su primero, del que 
cortó la oreja. 
L a faena de su segundo no fué afortunada porque 
las condiciones del cornúpeto no se prestaban. 
Toreando, algo embarullado en algunos momen-
tos. 
«Valerito» toreó excelentemente con el capote 
consiguiendo'un" triunfo más y afirmando su buen 
cartel. 
Matando demos t ró decis ión. 
A Amuedo, nuevo en ésta , le vimos torear un toro 
muy bien, y otro al contrario. Su primero fué un ani-
malito al que supo sacarle todo el partido posible; 
Cor tó la oreja de dicho astado. En cambio, en su se-
gundo, dudó y anduvo inc ier to ,hac iéndose pesada la 
faena y escuchando el fatídico c l a r í n ,—D o n C a r p i d . 
n 
PETREÑO AL TKKMINAR CN QUITE E N E L PRIMERO 
¿ S i 
V A R E L I T O EKXfATANDOiARRODILLADO UN QUITE EN B L T E R C E R O • (tfots» .M... Vidal O.) -
TOROS Y TOREROS 
E N C E R R O N A S Y C A P E A S 
De Caracas (Venezuela.) 
Ultimamente se han efectuado varias fiestas taurinas, 
en las cuales han demostrado muchos aficionados.que 
poseen envidiables disposiciones para el toreo. 
La Asociación «Capeas de Aficionados» ha hecho 
una placita en el vecino burgo de Los dos Caminos y 
en ella han celebrado sus socios frecuentes encerronas, 
en las que se han matado muchos toros de admirable 
manera. Pero la capea que merece capítulo aparte es la 
Icelebrada por el «Club Gaona» en el Circo Metropoli-
ctano de esta ciudad en la mañana del 2 de los corrien-
tes. Se lidiaron cinco torós, así como suena: toros, de 
los cuales tres fueron estoqueados por los jóvenes Ra-
món Artahona. Herique Grooseos y mi buen amigo 
D, Anán Salas, que goza de fama como estoqueador de 
re'ses bravas. Este muchacho, hermano de nuestro cé-
lebre pintor Fito Salas, es uno de los más entusiasta y 
constantes aficionados caraqueños. Las fotografías que 
acompañan á estas líneas dirán mejor que mi toscas y 
desíabazada relación el magnífico estilo que tiene ma-
tando. 
• Los toros lidiados en esta ocasión fueron bien pre-
asentados y bravos, principalmente los estoqueados por UN P i l E EN! SABANA SALAS CLAVANDO (JBANDB ANAN 
ANAN S A L A S ' P E R F I L A D O ' PARA ENTRAR A MATAR Ü .NOVILLO E N B L CIRCO MHTEOPOUTAKO 
ANAN S A L A S BSTOQÜBAANDO ÜN BICHO EN L A PLACITA «EL RECREO» 
Salas y Artahona. Este último, que hacía su debut como 
matador, estuvo valiente y despenó á su adversario con 
dos pinchazos en lo alto y media delantera. 
Grooseos demostró aptitudes para el manejo del 
percal, pues dió tres verónicas con mucha salsa torera. 
Matando no pudo lucirse, pues le tocó el güeso. 
Salas dió á su enemigo tres verónicas buenas y re-
mató con una larga afarolada de chipén. Puso un exce-
lente par, llegando coñ mucha vista, levantando bien 
los brazos y clavando en las mismas péndolas. Inicióla 
faena de muleta con un soberbio pase de rodillas, an-
dando en esta forma hasta la mismísima cara del buró, 
que lo contemplaba de Hito en hito. El animal escarba 
la arena y recula; .4/ca/a/-e/ío, que dirige la fiesta, se lo 
lleva á otro terreno. Salas se pone de pies y abre la 
sesión con uno ayudado que termina arrodillado; el 
gorrinero se aploma más de la cuenta, pero Salas no se 
amedrenta, da algunos pases obligando mucho, y al 
medio igualar, pues,el bicho tan pronto echa la cabeza 
al suelo, la pone en las nubes, entra con coraje, y vien-
do al morrillo mete todo el asador. 
Los demás muchachos estuvieron también valientes, 
y habilidosos á ratos. 
Los convidados salimos muy satisfechos y contentos, 
pues no hjibo percance que lamentar. 
E L M A R Q U É S D B L O S M O R R I L L O S 
TOROS Y TOREROS 
CARICATURAS Y RETRATOS 
ANTONIO FUENTES 
E n broma 
Dice un apreciable crítico t aurómaco , que Fuen-
tes, en un mismó toro, «solía estar bien, superior, 
mal y de tes tab le» . No obstante, y pése á todas sus 
desigualdades, F u é n t é s aun sale ganancioso en el 
saldo de cuenta resultante dé sus méri tos y de mé-
ritos. Gruérrttá, ¡ índocuméntado y lego el pobreci-
to en estas materias!, ya lo dijo: •Déntpués de mí , 
naide; detnpués dé naide, Fuen tes» . 
No he de pasar pór alto (¡vaya fraseología tauro-
máquica!) un detalle qué pinta vigorosamente la 
idiosincrasia del diestro sevillano. Cuando se pre-
sen tó en Val ladol id , según los historiadores que 
tratan del caso, vest ía pan ta lón de talle, todo roto 
y lleno de remieftdos, alpargatas en igual ó peor 
estado que el pan ta lón , grasicnta gorri l la de visera 
y calcetines y camiseta en muy buen uso, dé seda 
color de rosa és ta y encarnada aquél los . ¡Ya en sus 
comienzos^cuando todavía no ganaba n i para j u -
gar al tute á divertir , era hombre de gustos refina-
dos como los dé un sibarita! > <,•/. . -
Desde que se presentó al públ ico en la plaza de 
Valladolid, con éi ápodo dé MóVémYó , hasta qtíé 
cjtesó de tó¥éár, Fuénfés ganó muchís imo dihéro. Lo 
malo, para él, es que cási todo ló qué ha ganado Se 
le ha ido sin dáráé cuéhtft, cotilo quien dice j u -
gando... V ' * , 
En cuest ión dé aittOrés... Oigamos áíl propio Fuen-
tés, es decir, leámos las palabras qué escribió para 
L a Hoja de Parra : «¡Algunosojos negros sé hán en-
redado en los pélos de mi coleta como Sé enrédán 
l ó s b o t o n é s en los flecos de un mantón!». Esto resul-
tá un poquillo cursi, ¿verdad? Mé gUStatía saber 
quién fué el ingenioso literato que le rédactó la 
f raséc i t a . . 
Ahora fijáos en cómo hacén ésénc ia lméhté algu-
nos poetas la sem-
blanza de AUto-i 
nio Fuentes: «Ar-
món ica arrogan-
cia»!.. «Graciosa 
y gitana petulan-
cia» . . «¡Elegan-
cia! .. ¡Elegancia!. . 
y ¡ Elegancia!». . . 
E n serio 
Cierto día, bas-
tantes años ha. un muchacho de aspecto miserable 
l legó á un cortijo ea demanda de un vaso de vino 
y uh ipédazo de pan, para reparar las fuerzas y po» 
der llegar al t é rmino de su viaje. Aquel mucha-
cho era un «añcionado» que andaba dando tum-
bos de capea en capea, pasando hambre, aguan-
tando palos y sufriendo toda clase de privacio-
nes y fatigas. Los del cortiio, compadecidos de 
aqué l inlfeliz que había llevado su honradez al ex-
tremo de no hurtar n i un mal racimo de uvas, le so-
corrieron con largueza y le dieron de comer opípa-
ramente. E l muchacho se despidió agradécid ís imo; 
y," al tiempo de partir, sus labios musitarow: «ÍSi a l -
gún día llego y esta ñnca se vende será mía». 
La fama de (Fuentes nació la tarde infortunada 
en que perdió la vida el Espartero, v íc t ima del 
miura Perdigón. E l día de marras, 27 de Mayo de, 
1$94, Fuentes se impuso á las circunstancias luc-
uosas, evitando tal vez un desastre mayor. 
Fuentes llegó á matador de toros después de ha-
ber pasado por todos los grados de la profesión. 
Las figuras con quienes tuvo que competir atesti-
guan la val ía de aquél : Mazzantini, Querrita, Es-
partero, Reverte, Algabeño, Emilio Bomba, su her-
mano Ricardo y Machaquito 
Como torero, personificó la elegancia taurómaca: ' 
dé apuesto continente, de talle mimbreño , de finos 
modales, era un ar is tócrata del toreo. 
Manejaba el capote y la muleta con clasicismo y 
prestancia inimitables; nunca estaba mal colocado 
en el ruedo; banderilleaba notabi l í s imamente , so. 
bre todo, al quiebro y de frente; y mataba... muy 
nial en sus principios y bastante bien al fin. 
En banderillas demostró que se puede quebrar á 
toda clase de toros y aportó la innovación decitar con 
una carrerita á los quedados. Con la muleta, hizo 
famosos los tres primeros pases que daba; pero rara 
vez ejecutó una faena completa, debido á que co-
dilleaba mucho por el lado izquierdo y los toros le 
achuchaban y no le dejaban parar. 
LUIS URIARTE 
TOROS Y TOREROS 
La Plaza de Toros de Vallecas.—Estado de las obras 
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- TOROS Y TOREROS 
Jlí¡r cJuxm (Xvvtavu.a 
¿^Lo menos que le t>ucede 
al recibo üe estas letras 
es quedarte boquiabierto 
tiguraudote que sueñas 
y que desde el purgatorio 
te escribo yo, un aima ea pena, 
pues se que por ahí se dijo 
que la Mendtzabal Peña 
ae los gatos legionarios 
por amor a Francia en gue<ra 
la dihó, sin quedar uno 
para contarlo siquiera;, 
y como ves, ha quedado 
quien te lo canta y lo cuanta, 
como lo cueatan y cantan 
todi tos los de la Peña, 
porque el endiñeníaé un mutis 
a cuatro meses de fecha, 
por mor de un obús que hizo 
explos ión en la trinchera, 
de donde nos recogieron 
en carretillas y espuertas, 
por un lado los pinreles, 
por otro lado las piernas, 
los brazos en un barbecho 
y en un trigal las cabezas. 
L o cual que se vieron negros 
enfermeros y enfermeras 
para atinar con los amos 
de tales huesos y piezas, 
pero en fin, á fuerza pura 
de saliva y de paciencia, 
cada cual tuvo lo suyo, 
menos Pepín el Orejas 
que por error tiene ahora 
las dos manos de la izquierda; 
de modo que es zurdo doble, 
y este apodo bien le suena. 
Pues, bien, sucedió que vueltos 
del hule á la dura brega 
quisimos solemnizarlo, 
á lá usanza madrileña, 
y en el rellano que forma 
una batería abierta 
con ramas y con tablones 
levantamos la barrera; 
enchiqueramos tres bichos 
molidos de arrastrar piedra, 
nos hicimos unos trajes 
de luces que, ni en las Ventas, 
y en capotes convertimos 
unos trozos de arpillera. 
Por las «esquinas» pusimos ' 
unos carteles... ¡Qué letras! 
Y á la hora señalada 
con un lleno, de primera, 
empezó á tocar la banda, 
(tres tambores y un corneta), 
ocupando las tres sillas (?) 
í . 
(Dibujo de Ibáñez). 
que había en la presidencia, 
da nuestro hospital de sangre 
tres damas, tres enfermeras. 
No faltó ningún détalle. . . 
Y allí la bandera nuestra, 
en lo más a Ito, ondeaba 
mimosilia y coquetuela. 
E l primer Veragua... jChicol 
Ni uno de los de la tierra. 
Qué poder! L e recortamos 
para achicarle las fuerzas, 
y con tres pares bien puestos, 
jiedespachó Julián Vega, 
ya sabe, el señorito 
aquel de la camarera, 
tumbándole de una corta 
en su sitio, que ni el Cela. 
Mató el segundo Luis Marco 
con muy pesada faena. . 
Yo, del mío, como pude 
me deshice. Con montera 
en mano brindé á las santas 
que son madres y enfermeras 
de tanto hijo de vecino a 
que con la muerte aquí juega, 
y las dije.. Por ustedes, 
se hace la española fiesta. 
Por ustedes y por Francia. . . 
Y esgrimiendo la muleta 
como el Chico de la Blusa 
d. dos palmos de la fiera, 
aice un trasteo de buten, 
cuadró, enfilé, largué media, 
y á mis pies, patas al aire, 
cayó el bravo Benjumea... 
Ovación, música, vivas, 
cigarros, emoción, juerga. 
Y de pronto:-'-El enemigo 
que llega tarde á la fiesta. 
Un compadre americano 
voluntario igual que menda, 
decíame por la noche 
comentando mi proeza. '. > 
—Siendo usté primer espada 
será muy rico en su tierra. 
Y yo le dije, pues, digo: 
—Como que al fin de la guerra 
pienso no matar mas toros, 
-^ -¿ Por qué? < 
—Porque... no se dejan. 
Adiós, Juan Antonio: Sabes 
que se te quiere y aprecia. 
Cota cuatrocientos quince, 
entre el Mosa y el Mosela, 
me hallará lú que tu mandes; 
tuyo y más, LuisiA rgamuela. 
Por la cofia 
MARTIN LORENZO CORIA. 
C r ó n i c a d e » F o o t - B a l l . 
Fecundas han sido las semanas anteriores en 
acontecimientos footbal ís t icos; tanto es así, que de 
seguir aumentando la afición hab rá que instalar fo-
cos y alumbrado e léc t r ico para celebrar partidos 
nocturnos. 
E l primer partido que se j u g ó fué el de la Real 
Sociedad de San Sebas t i án , de dos que fueron con-
certados, cuyo resultado fué favorable á és ta , pues 
ganaron por un «goal» á tres de sus contrarios. Los 
equipos se presentaron en la forma siguiente: 
Real Sociedad: Eizaguirre, Serra, Arrate, E l ó s e -
gui , Letur ia , Echart, Bautista, E lósegu i , Olegario, 
Barrena, Sidler é Imaz. 
Madrid: B e r t r á n , Erice, Múgica, Artola, Petit , 
Aranguren, De Miguel , Sansinenea, Bernabeu, Á l -
varez y Aranguren (S.). 
En este partido pudimos apreciar la buena cons-
ti tución del equipo forastero; la l ínea de delanteros 
es muy aceptable, desarrollando uri juego y una 
combinac ión rápida y llevando el. juego muy bien 
repartido por ambas partes.^ ; 
De la l ínea de medios sobresalieron Bautista y 
Letur ia , que estuvieron toda la tarde marcando 
muy bien, y Echart que es un excelente medio. 
La l ínea de defensas nos parec ió un tanto defi-
ciente, aunque en algunos momentos Arrate devol-
vió pelotas compromet id í s imas , y Serra defendió 
muy bien su puesto. Del portero Eizaguirre pensá-
semos, que es, si no el mejor, uno de los mejores de 
España ; fué constantemente ovacionado pOr el de • 
rroche de vista y la buena colocación que tuvo du-
rante e l partido, sobre todo al parar un cañonazo 
de Bernabeu, que pensamos era «goal>. En resu-
men, tuvo una buena tarde. 
En el equipo campeón centro, Ber t r án , bien; Má-
gica y Erice defendiendo su puesto; el debutante 
Artola, demos t ró que es un medio de los buenos; 
Rene, el de siempre, muy activo y trabajador, e! 
medio que al mismo tiempo que marca defiende y 
ataca, y Eulogio á lo que nos tiene acostumbrado. 
La l ínea delantera aceptable y con ganas de pe-
lea, sobresaliendo Bernabeu y De Migue l . 
Resumen: U n excelente equipo que es l ás t ima no 
tome parte en el campeonato de E s p a ñ a . 
Segundo partido: Se alinearon por la Real el mis-
mo equipo del d ía anterior, y el Madrid con la va-
r iación del veterano Saura y Caballero en sustitu-
ción de Ber t r án . 
Los esfuerzos de los dos bandos fué ineficaz, que-
dando en lo que a t añe al resultado empatados á 0. 
Arb i t ro el insustituible L a r r a ñ a g a . 
E l equipo de Sabadell 
V e n í a precedido de fama por haber jugado muy 
buen pap^l en e l campeonato de C a t a l u ñ a . 
En realidad nos pa rec ió un poco deficiente para 
competir con equipos de primera ca t ego r í a , pues si 
bien es verdad que su l ínea de ataque es aceptable, 
las restantes dejan mucho que desear, exceptuando 
al medio centro que en otro partido h a b r í a sobre-
salido m á s y el portero que j u g ó con mucha suerte. 
En el encuentro con el Racing, de no haber puesto 
és te , el equipo tan flojo que p resen tó , á excepc ión 
de Rey y Alvarez, que fueron los que marcaron, 
habr í an perdido seguramente los catalanes, á pesar 
de haber dominado durante el primer t iempo. 
Hicieron dos tantos, muy bien marcados por e l 
delantero centro Sr. Canosa, que es sin duda lo me-
ULTIMO PA>TIDO DK P O O T - B A L L KÜTRK LOS FQÜ1POS 
«MÁLAGA-EACING-CLUB» Y «BALOMPIÉ GIMNASTICA» 
CELKBKADO EN MÁLAGA CON MOTIVO DB L A S F I E S T A S 
PRIMA VBBALKS 
ÜN MOMKNDO INTBKESANTR DBL PARTIDO ÜB P O O T - B A L L CERRADO 
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(Fots Arenas.) 
VIDA SPORTIVA 
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jor del equipo, por otros dos del Racing, quedando, 
por lo tanto, empatados á dos. 
En el segundo encuentro, ó sea contra el Athletic 
de Madridj asistió escaso público, bien fuera por la 
crueldad del tiempo ó por la poca atracción del 
car te l . 
Ganaron los madr i l eños , como estaba descontado, 
pjor dos á cero, marcados por Mieg y Vil laverde . 
1 Arb i t ró el primer día el Sr. Ruete y el segundo 
La r r añaga . 
Segundas ca tegor ía s .—En el campo del Racing 
se ce lebró el anunciado encuentro Un ión - Juven i a . 
H a b í a un tanto de expec tac ión , si cabe, por haber 
vencido este úl t imo el domingo anterior al Sta-
dium,,expec,tación que se t rocó en desi lusión y abu-
rrimiento al apreciar desde el primer momento eX 
dominio por parte de la Unión, que venc ía fácil-
mente por tres á uno. 
Se retirój no sabemos por q u é mot ivoi el portero 
del Juvenia. 
S. A n t ó n - C u l t u r a l — E s t o s equipos contendieron 
en el campo del Athlet ic . Sucedió , como era de es-
perar, la victoria de la Cul tura l , por cuatro á uno. 
Terceras ca tegor ías .—Como no nos es posible re-
señar todos los encuentros de este campeonato, por 
ser numeros ís imos , nos limitaremos á r e seña r el más 
importante. 
F u é el de Stadium y Juvenia; venció Stadium por 
seis «goals» á uno. 
De l equipo vencedor se distinguieron los herma-
nos Barrera, Sancho y Gonzá lez , que es un buen 
defensa. 
Partido amistoso 
Se ce lebró en el campo del Madrid, entre los p r i -
meros equipos del Stadium y dé la Sociedad Gim-
nás t ica Alemana. 
En el primer tiempo marca és ta dos tantos por 
uno del Stadium, y en el segundo, Ortiz, sorteando 
cuatro iugidores, cons iguió el «goal» de empate, 
amén de introducir otro pocos momentos después . 
E l equipo vencedor, lo formaban: Caballero, V i -
l lar ej o, Sanz, Pozuelo, Casado, Rogelio, Pastrana, 
Albén iz , Or t i» , Ontivefos y Castro. Arbi t ró Colina 
con imparcialidad y acierto. 
D E B O X E O 
En consonancia con los «matchs» que se celebra-
ron e l viernes de la semana pasada en el Gran Tea-
tro , se nos ocurre una idea que en bien del depor té 
deb ían pOner en práct ica los organizadores de estos 
espec tácu los . Ocurre que, atendiendo solamente a l 
éxi to de taquilla, no se preocupan de organizar 
combates en debida forma, pues como sucedió en 
el ú l t imo, el públ ico creyó que iba á ver un com-
bate interesante, resultando completamente lo con-
trar io . 
Es necesario la organización de buenos «matchs», 
para que el públ ico madr i l eño entre en este depor-
te (pues está demostrado que en Madrid hay afición 
suficiente), lo que de lo contrario, siguiendo por el 
camino emprendido, l legará el momenlo de la abo-
lición de estos encuentros. 
Lo ocurrido en el Gran Teatro no merece tan 
siquiera los honores de la crónica, hasta que, como 
digo anteriormente, no organicen encuentros en 
que predomine la igualdad, bien sea entre «ama-
teurs» ó profesionales que demuestren su capacidad 
y entrenamiento para estos menesteres. 
No he de hacer punto final á esta crónica sin ha-
cer menc ión del único , un tanto aceptable combate 
entre K i t Anthony y Riolfo, é l cual fué declarado 
nulo, á pesar del buen estilo del primero, contra-
rrestado por la va len t ía del segundo. 
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o Exportac ión á todos los pa í ses c 
^OflOOOOOOOOOOOOOOO''OO o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O D ^ 
SE han puesto á la venta las tapas para en-cuadernar T O R O S Y T O R E R O S , »1 precio de 2 pesetas una. T a m b i é n se venden colecciones completas 
del primer año de esta pub l i cac ión , á 12 ptas. 
Los pedidos háganse á esta Adminis t ración, 
acompañando á su importe 0^ 25 cént imos para 
certificado. Descuento del 20 por JOO á los co-
rresponsales y libreros. 
1 ALFONSO 
. . JT" o T Ó GK ISt .A. B1 O : 
Fnencarralt 6 
GAYAS CHAMP-SOI(S 
MASNOU (Barcelona) 
J O S E G A R C I A 
Propietario-viticultor 
GUANO VlN 
CMAMP-SOBS 
Pruébense los exquisitos vinos 
de esta marca, elaborados con 
idént icos procedimientos á los 
empleados en las importantes 
casas de la CHAMPAGNE. Es-
pecialmente para pruebas se en-
tregan cajas de seis botellas á 
"ptas 25, puestas estación Mas-
nou, pudiéndose hacer la repo-
sición de fondos por valores de-
clarados ó por certificado. 
NOTA.—Indicar claramente nombre y 
estación de recepción, 
O T R A . - Fijar el gusto deseado: Seco, 
Medio-Seco ó Dulce. 
000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOO000000000OOG 
/ \ 
|C. DE O.TAOLAURRUCHI 
0 • o § o 
2 EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR | 
1 M A N Z A N I L L A V I C T O R I A ¡ 
% -aP 
^booo 00000000000000c000000000000000000000000000o9 
IRÜELA Plaza del Progreso, 17, planta baja. 
QOOQQoaaaaaoooaoaoaaDDaoooDoaaQuoaanaaoaoaooaoao^ 
8 T E O D O R O S A N C H E Z 8 
o a 
O • • • • S - A - S T E - E ! • • • • • D 
O • 
g O El más elegante, el más práctico y el más económico O • 
8 Calle del Principe, 22, entio. izq.'-MADRID | 
^ • • • • • • • • a o a a a o a o a a o o a D Q a c a a o a n D o a t i o a o a a D a a a o a o ^ 
PEDID AMONTILLADO c I > 0 1 L . O > 0 0 ^ " A O O J L L ^ 
P O L O 
«MOiniLLAOO FINA 
FRANCISCO DE CALA 
J E R E 2 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
F O T Ó G R A F O • 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 16 <• 
GiJÓN- LEÓN • 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
Cognac (Francia) .—Gijón ( E s p a ñ a ) 
D e s t i l e r í a á vapor de l icores y a g u a r d i e n t e s 
Ron M U L A T A . C o ñ a c S E R R E S . A n í s C O V A D O N G A dulce S 
o o o o o A n í s C O V A D O N G A seco o o o o o S 
F á b r i c a s de fundas de paja y de redes m e t á l i c a s para 2 
toda clase de botel las , 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQÍlE 
c ••••DoaaQoaooDGnannDnoaooo'-'DaaoDDOocaoGr Q a o a D a ^ 
F O T Ó G R A F O 
Calle de Sevi l la , n ü m . 16 
DonDDoaüoaODOoonaaaaoaDaDnaaQDODaaQoaoaaDDB DDOE 
BIBLIOTECA MISTERIO.—Olivar, 8, Madrid, ^ r ^ ^ ^ - u 
Monja del amor humano, novela por Diego San José . 
Está casi agotada la primera edición de El Baile de los Espectros, por José Más, primer volumen de esta 
Biblioteca. Ptas. 1.50 en todas las l ibrer ías . Descuento á nuestros con esponsales. 
^ a a o a a a a o a a o a o o a a o a a a a a a o a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ^ n O i x i a o a Q a a •••oaaDoaaaaoaaaoaoaaooaaaaaaaooQQ 
BAZAR Q U I R Ú R G I C O D E F. N Ü Ñ E Z 
SUCJESOB D E S B N M A B T I 
Cirugía—Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—Apa. 
ratos ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos.—Po-
leas para gimnasia de todos los sistemas. — Muñequeras, rodilleras, tobilleras y me-
dias elásticas para presión continua. - Casa especial en toda clase de aparatos en la 
Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), MADRID —Teléfono 758 
ooDooooooDOOOOoooaooooooooooaoqoooaoooooooooPB^ 
3 fc Bt^^s>4iHÍ&^<3!*'4Íi£)> 
C T O S E I J I T O 
M A N Z A N I L L A ^ S U P E R I O R D E L A 
YiDia é lijos de ¿ntoaio P. López 
• Saíilácar de Barrameda y Jerez 
% Pedidla en todas partes % 
Gran Hotel y Restaurant de París 
BUENAVENTURA GIRATÓ 
C A R D E N A L C A S A Ñ A S , 4 , B A R C U Z O X A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
G R A N , R E S T A U R A N T 
XiA. S B 3 V I I J X I A - I S T ^ 
Tamón serrano, legítimo de Jabugo. —Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
«Stansrre í iorda» 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l Sát» 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4. — 9 I A . D B I D 
Teléfono 3396 1 
TALLERES " C T T T T O /""V 
* DE FOTOGRABADO -CJ i - < ^ 1 F Í K J 
4 8 , P R E C I A D O S , 4 8 , M A D R I D 
BRONCE. CINOOQRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I 8 S A N T O S 
v R e p r e a « H t a n t e , J F r a n e i a o o S o l o v e r a 
1 
Pago como nadie alhajas, 
antigüedadep, pianos, máqui-
nas fotográficas, prismáti-
cos, etc., etc. 
l i l i DI 
F Ü E N C A L R R A L , 4 5 
50 por 100 de economía en- t 
centrareis en platería, relo- * 
jería, objetos de arte y para J 
regalos • 
S^ÍNTSTRACIÓN DE LVERÍ^ NÜM. 33 ^6 
PUEBLA, 1 4 - M A D R I D 
9 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 
I 
9 
• O » 
6 2 , J A a O T y C E ! T H . i r Z O , 6 2 
G R A N M U S I C - B A L L . - r U N I C O E N S U C L A S E 
Grandes atracciones d é varietés.—Precioso escen?rio. 
Renombrados artistas. -Secciones diarias de 7 tarde 
á 1 noche.—Domingos y fiestas, de 5 tarde á 1 noche. 
L a e n t r a d a por e l consumo 
J - A O O M : KO? R - E Z O 6 2 
a a a a a u a a o u b u u u u ü u u a a ú Q ü u a a c i u u u u u u u u o a u c i o o n a a a a a a a a a a u a e i O ^.xuuaaaaa ¡ a a j a a j a a a a a u a a u a o j a a j a a u o u a o o a o a a a a o a 
o m r % m % B - s * f \ e * e * * r \ ^ f % P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Í0R08!TOREROS 
=== DIRECCION: PEZ, 38 = 
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
BSF1Ñ1: T R l I E S m , 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS g 
E i m N J E R O : AÑO, 17 FRANCOS.—NÉIERO CORRIENTE, 20 CfS.; ATRASADO, 40 o 
A N U N C I O S 
Las órdenes deben darse con siete días de anticipación á la salida del número o 
Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5.359 
oaaobaDoaaaaaaaaaaaaoaaaaoaaoaooaaaooaaoooaDaaaaaaaooaaaaooaaoaooaaaoaaaaaaaaaaaoaaoaaaaaaaaaaaaaaaaoaaa 
EMPRENTA ESPESOLA. OUIV»R ,8 
>- MADRID,—TELÉPONO B.Bsn 
PROWBIDA LA REPRODUOOIÓN DE 
TEXTO. DIBUJOS Y POTOSRAPIAI 
